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\ L E G E N R E / ? / Ö / ? ( 7 ^ > Ï ( G A S T R O P O D A ) : 
Espèces non-européennes 
PAR J.CHRISTIAENS 
Cox a r t i c l e a u i t r a i t e d e s D i o d o r a r c c e n t e s , c o n s t i t u e _ l a s u i t e 
cc l a - n u c l i c ' - t i o n i n t i t u l c e : Les f i s s u r e l l o s eur 'o^éGnnes . I I I . Le 
" o n r e i ) i o d o r a •Crray, l821, s e n s u I r e a G l e , 1 9 1 5 . 
Nous donnons i c i l e s c a r a c t é r i s t i c u e s de t o u t e s l e s e s n è c c s non 
Guro '' e n n e s , c l a s s e e s c u i v a n t l e s g r a n a c s rc>r;ions ":do::;ra-,hiquer. 
Goi.ine nous avons dó.ja d i t •nrecéderj i ient , i l e s t raor ientanénent t r o n 
h a s a r ü e u x e t "nê'ie i- : ir)0£sible de dormer une c l a s s i f i c a t i o n -plus n o u s -
s ó e , 
ï o u r l a c l a r t é de l*exx)osé n o u s donnons d ' a b o r d l a l i s t e de t o u -
t e s l e s D i o d o r a , y c o n o r i s l e s D i o d o r a euro^ooonnes d / j a t r a i t s e s 
d a n s 1 ' a r t i c l e - o r c c i t é . Les fi.-i^ares données aux •i')lanchcs 1 a 3 , n o r -
t e n x l e s oiSnes n u a é r o s que l a c l a s s i f i c a t i o n c i - d e s s o u s . 
Tuur o t) e; 
1 . Li iodöra r e t i c u l a t a ( :1óclu.?; , l8-i3); A t l a n t i ;ue , • 
2 . D . c u v i e r i (Gray Ivi.E. , l 8 5 0 ) ; i i t l a n t i q u e , ? i . : é a i t e r r o n é e . 
3 . D , r r . ami l l a t a ( R i s s o , l o 2 6 ) j* L l c d i t e r r a n d e o 
', . j J . i t a l i c a ( J e f r a n c e , l 8 2 0 j ; i . ó d i t e r r a n é e , 
5 . D.^ifcbcru. la ( L a n i a r c k , l 8 2 2 ) ; A t l a n t i a u e e t L i é d i t e r r a n c e , 
-i...i3x-'icue.0céan A t l a n t i c ! u e : 
6. O . ' i a b a n c n s i c no lonov. oour D . l i s t e r i ( O r b . , l 8 5 C ) (non i : a i " a o , l 8 l 7 ) ; 
x ' ' lor ide j u s q u e Guyano. 
7 . D . c a y c n e n s i s ( L a m a r c k , 1 8 2 2 ) ; Mary land j u s a u ' a u B r é s i l , 
8 . D . ü y s o n i ( K e e v e , l 8 5 0 ) : j ' l o r i d e , i u s q u ' a u B r a s i l o 
9 . D . s a y i ( D a l l , l 3 9 9 ) ; P i o r i d e j u s q u ' a u B r é s i l . 
lOo D» c e r r u d e n s i s D a l l e t B a r t s c h , 1 9 1 1 ; 3err .u .des , 
1 1 . J . e l o n f ^ a t a ( C , B , A a a ' ' s , l 6 4 5 ) ; "ler d e s C a r a ï b e r , 
1 2 . J . a r c v i a t a (o0 ' . ; e rDy, lö66) ; j< ' lor iae j u s q u ' a u T r i n i t c . 
1 3 . D,„ :e ta ( lh .er in^^, l~9^7); F l o r x d e g u s a u ' a u B r ó s i l . 
1 4 . D . \ ' ' i r i d u l a (La ' -^ :arck, l822) ; P l o r i d a jusqxie ï r i n i t ^ . 
1 5 . D.,iaxur.ei ri.2uayo e t R e h d e r , 1 9 3 6 ; i ' ' lo r iGe j u s r u e T r i n i t c ; . 
i o , D . f l x i v i a n a D a l l , l S o 9 ; i ' l o r i d e j u squ ' au - B r é s i l . 
1 7 . J)."óaixaeri ( V o r r i l l , l 8 o i ) ; Dolav/are Bay jucque B : . r b a a e . 
1 8 . 'j.a'-iAayoi i i 'ar iar- . te , l '^ ' tB; Ber^iudes e t .or c e s C a r a ï o o s . 
1 9 . ' j . r / e t n o r c i P a r i a n t e , 194 5 ; i i ' l o r i ao e t . ü i t i l l e s . 
20o J . x r . a ^ - i l i s ? a r i a n t e e t H e n r i r u e s , 1 9 4 7 ; Cuba. 
2 1 . U.-oataiConica ( d ' O r b i ' p , y , l 8 4 7 ) ; ï r i n i f c - ' ,iucoue 1 ' i r , ' -fentine. 
<:2. ' J . n a r r a s s o ' . / i t n i ( l h e r i n r : ; , 1 9 2 7 ) ; B r é s i J , , 
2 3 . u . n i i ' i r i c r . : . - ó t i v i c r , 1 9 / 2 : i ' e m a n d o ae . o ron i . a . 
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Amérioue.cdtes Pac i f iques ; 
24. D.aspera (Rathke, 1833 );Alaska jUDque Basse Ga l i fomie . 
25. D.arnoldi McLean, 1966;Califoniie et Basse Ga l i fomie . . 
26. I ) ,a l ta (Ada^s C.B. , l852); golfe de GL^lifomie jusque Pérou. 
27. D.inaequal is (3ow. 1835); golfe de Gal i fomie jusque l 'Ecuador. 
28. D.pica (So-7erby,l835); G-alanagos. 
29. ü.iDUsilla Berry,1959; golfe de Galifomie,Panama. 
30. D.diguet i (Labi l le , l895) jBasse Gal i fomie ,]usque l 'Ecuador. 
3 1 . Jj.panamensis (So\verby,l835); Panama. 
32. D.crenifera (Sov.'erby,l835 ) ;Ar.érique cen t ra l e . 
33 . D.fargoi Ollcon et fücGinty,ig58; Panama. 
34. D . sa tu rna l i s (Carpenter, l864 ); Sud Gal i fomie jus que l'Ecuador. 
35. D.punct i f i ssa McLean,1970; Galapagos. 
36. U.fontainiana (d '0rb igny, l841) ; Pérou. 
OcGG,n Pacif ique; 
37. D.s ieooldi (Reeve.1850); Ja-Don,Singapour. 
38 . D.muc (Reeve,1850); Japon et Pacifique cen t r a l . 
39. D.yokoyamai Otuka,1937; Japon. 
40. D.suprapunicea Otuka,1937; Japon, 
4 1 . D.somilunata Habe,196l; Japon. 
42. D.elaborata (So\verby,1914 ) ; Japon. 
43 . JJ.subcalyculata Shepnan,1908; Indonesië. 
44. D.tongana (Quoy et Gainiard,l834); Polynésie. 
45 . D.crucia ta (Gould,l846); mer de Sooloo. 
4S, D'. Toveo la ta 'Gar re t t , 1872.; Pi j i , |Gl i i l i . 
47. ü .exce lsa (Adams et Reèvé,l848); Chine. 
48 . D.granifera (Pease , I86I) ; Ha-.vaii. 
49. B.venusta (Reeve,l850); Chine. 
50. D.singaporensis (Reeve,I85O); Singapour. 
51 . D. t icaonica (Rceve,l850); Philippines,JaDon. 
52. iJ.proxima (So'.7erby,l866); A u s t r a l i ë . 
53. S .quadr i rad ia ta (rteeve,l850) ;Phil iüT)ines,Japon,Austral ië. 
54. D.galeata (HerDling,17'79); Ph i l i pp ines . 
55. D.audax ( l red lae ,1924) ; A u s t r a l i ë . 
56. D. jixkesii (Reeve,1849); Aus t r a l i ë , 
57. D.corbicula (Sowerby,l866); Queensland. 
53. -0. t enu is t r i a t a (Sov/erby,l866); Queensland, 
59. D.bollonsi Oliver,1915; Kermadec. 
Ocean Indien: 
60. D.ruDpell i i (Sowerby, 1835 ) ;nier Rouge, Madagascar. 
61 . D .n ig r i r ad i a t a (Reeve,I85O;; douteux. 
62. D.funiculata (Reeve,I85O); Inde,golfe Pers iaue. 
63. D.bombayana (Sowerby.l866); Inde. 
64. D.lima (Sowerby,l866); Inde, 
65. ü . sa lebrosa (Reeve,l850); Inde,golfe Porsique. 
66. D.townsendi m e l l v i l l , l 8 9 7 ; Inde, 
67. i) .clathra. ta (Reeve,l84 9) ; Chine, Inde, 
Afrique; 
68. i).calyculata (Sowerby, 1823); Afrique du Sud, 
69. D.elisabethae Smith,1901; Afrique du Sud. 
70. D,spreta Smith,1901: Afrique du Sud, 
71. D,eievata (Dunker,l846); Afrique du Sud, 
72. D,parviforata (3ov'erby,l889); Afrique du Sud,Sainte-HGlène. 
73. D.australis (Krauss,l848); Le Sud de l'Afrique, 
74. "D,crucifera Pilsbry,l890; Afrique du Sud. 
75. D.raenkeana (Dunker,l846); Afrique de l'Ouest. 
76. D.benguelensis (Dunker,l846); Afrique de l'Ouest, 
« 
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6, Diodora habanensis nov.nom.tiour D.listeri Orb. 
(non Nardo) 
Pissurella graeea L.,Krebs (non L.),1864:87. 
Pissurella listeri d'Orbigny,l850 (non Nardo):197,pi.24,fig.37-39. 
Glyphis listeri.d*Orb»,Pilsbry,1890:206. 
Diodora listeri d'Orb.,Parfante,1943:3,pi.1,fig.l-10;Zuniga,1949, 
spec.71. 
Le nom listeri est préoccupe par NARDO,1847. SHERBOHN dit dans 
1'Index Animaliua que lo non de NARDO est nomen nudiiin niais ceci 
n'est pas vrai ca,r listerii Nardo n'a pas été publié en simple 
synonymie et contient une bonne description. Le nom listeri d'Orb. 
est done iiomonyme primaire et nous lui substituons le nom habanen-
sis, localité type choisie par PARPAI'^ ÏE,1943. Quelques auteurs met-
tent cette esioèce en synonymie avec graeea Lam. qui est dccrite de 
la Biéditerranée et de 1'ocean Atlantique, 
Il s'agit d'une coquille de 30 a 45 mm,ayant environ 40^fortes 
cötes, altemativement larges et étroites. Test fortement reticu-
le. Foramen en forme de serrure. 
Distribution: Ploride,Bermudes,mer des Caraïbes jusque Guyane. 
7. Diodora cayenensis (Lamarck,1822) 
Pissurella cayenensis Lamarck, 1822:12 ; Reeve, 1850, sr)ec.82; Mermod, 
1950:702, fig. 13 c 
Diodora cayenensis Lam, ,Parfante,1943 :5 ,x)1.2,fig.l-6 ; Mctivier, 
1972:409. 
Pissurella altemata Say,1822:224 ; Reeve,I85O,spec.84. 
GlypMs altemata Say, Pilsbry,l890:211, 
Pissurella fumata Reeve,I85O,spec.63. 
Pissurella larva Reeve,l850,süec.98; P.larvae Rve,Sov/. ,1866,fig. 
102c 
Pissurella virainea Reeve,I850,spec.105. 
Grande coquille conique atteignant les 40 mm, élevée, avec 
une sur quatre cStes plus forte. Poramen en forme de serrure,ca.1-
lus fort tronque et excavé,parfois entouré d'une ligne noire. 
Couleur tres variable,blanc-laiteux,crème,pêche ou gris foncó. 
Distribution: Maryland,GoIfe du Mexique jusqu'au Bresil. 
8. Diodora dysoni (Reeve,I85O) 
Pissurella dysoni Reeve,I85O,spec.86. 
Diodora dysoni Rve,Parfante,1943:7,pl.2,fig.9-l6. 
Diodora microsticta Dall,1927:9. 
C'est d'apres PILSBRY(1890:212) une variété de D.cayenensis, 
avec huit faisceaux noirs. PARFAlITi; la considère conrae bonne es-
pece a cause de I'orifice triangulaire, les rayons noir foncé et 
la plus forte sculpture. 
Distribution: Ploride,iles Bahamas jusqu'au Bresil. 
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9. Diodora sayi (Dall,l899) 
Pissurella altemata Say var.sayi Dall, 1899:407. 
Glyphis altemata sayi Dall,Pilsbry,1890:211,pi.37,fig.50-53 ,T3l. 
61,fig.24-25. 
Diodora sayi Dall,•'^ 'arfante, 1943?8, pl.3 ,fig.l-8; Métivier,1972:40^ 
Coquille ayant les cotes égales ou subégales,foramen trilobé, 
surface réticulé^sonbre,avec foramen anterieur. Ne dépasse pas les 
30 .vzi. Couleur blanche,uniforae,crème ou légèreraent olive,avec 
dans ce cas sept rayons plus foncés. 
Distribution: S^E.Floride,Antilles jusqu'au Brésil, Abrol'ios Isl* 
10. Diodora bermudensis Dall et Bartsch,1911 
Piecuridea bermudensis Dall et Bartch,1911:286. 
Diodora bermudensis Dall & Bartsch,Farfante,1943:10,pl.3,fig. 13. 
Comme il s'agit d'un petit specimen de 5 mm, seulement connu 
des Bermudes, il n'est pas exclu qu'il agisse d'une sous-espèce 
ou juvenile de D.sayi qui a la même structure. 
11, Diodora elongata (C.B,Adams,1845) 
Fissurella ninuta Lamarck,1822: 15 (non Gmelin); Mermod,1950:716, 
fig.24. 
Grlyphis ninuta Lam, ,Pilsbry,1890:223 ,pi.62,fig.27. 
Diodora minuta Lam,,Farfante,1943:15,pi.5,fig.1-9. 
Fissurella elongata C.B.Adams,1845: o, 
Fissurella gemmulata Rve,Pilsbry (non Rve):223. 
Fissurella variegata Sov/erby, 1866:200. 
Glyphis variegata Sow.,Pilsbry,1890:224,pi.61,fig.26. 
? Fissurella angustata Sowerby,1866:200,fig.170,171; Habitat ? 
GFxELIN (1791:3732) décrit dans Ie genre Patella,section 5,per-
foratae vertice, P.rainuta, d'habitat inconnu, qui nous semble ixiie 
F.barbadensis et qui d'après GMELIN est plus iDetite qu'un pouce „ 
et d'après SCHROETEH(1784 ,Einl.Conch.II,n0 173) plus petite que 1/2. 
Le nom minuta est done préoccupé et nous lui réservons Ie nom 
elongata Adams, prem.ier non valide. 
Coquille assez petite ( 15 mm),déprimée,allongée, les cotés 
longitudinalement convezes avec environ 70 cötes radiales alter-
nativement plus fortes et faibles. Foramen trilobé,situd assez 
antérieurement.BlanchS,tre avec 7 ou 8 faisceaux composes de plu-
sieurs^lignes noires ou brun foncé. vVAHItiKE et ABBOTT (1961:38) 
considèrent D.variegata comme bonne espèce. 
Distribution: Floride,Bermudes,Bahamas et Petites Antilles.Rare. 
RECLUZ,1843, JAY, 1852 et SOWERBY, 1835, la mentionnent de la Liédi-
terranée mais ceci se rapporte a D.gibberula CLam.). 
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12. Diodora arcuata (Sov.'erby,l866) 
Fissurella arcuata Sowerby,l866:199,"ol.7,fig.l63-l64. 
Gly-Dhis arcuata Sow. ,Pilsbry,1890:223 ,pi.62,fig.31-32. 
Diodora arcuata Sow.,Parfante,1943ïl7,pl.5,fig.lO-15. 
Petite coquille conique,très convexe,apex dans Ie tiers anté-
rieur. Nombreuses cötes fines serrées,altemativement plus -oetites 
et plus grosses. Foramen trilobé. Couleur blanche ou crème avec 
8 a 10 rayons bruns. Proche de D.gibberula Lam, 
Distribution: Ploride, Baliamas jusque Trinité. '; 
13. Diodora meta (lhering,1927) 
Lucapina meta Von Ihering,1927: 98,pi.1-4,13-14. 
Diodora meta Ihering, Farfante,1943: 13,pl.4,fig.9-14. 
Petite coquille déprimée avec environ 38 fortes cötes alter-
nées de plus fines. Petit foramen circulaire. Couleur uniforme 
blanc de lait. 
Distribution: Sud de Floride jusqu'au Brésil, 
14. Diodora viridula (Lamarck,1822) • 
Fissurella viridula Lamarck,1822: 13; Delessert,1841,pl.24,fig.l.; 
Reeve,I84 9,spec.25; Mermod.1950:707,fig.17. 
Glypiiis viridula Lam, ,Pilsbry,1890:226,pl.62,fig,22-25. 
Diodora viridula Lam,,Farfante,1943:14,pl,6,fig.1-4. 
Fissurella bicolor C.B.Adams,Pilsbry,1890:226. 
Caractérisée par les 18 a 20 cötes blanches ayant entre elles 
3 plus petites cötes vert foncé ou bleu-gris. Foramen trilobé. 
PILSBRY considere cette espèce, qui ne ressemble pas aux autres 
Diodora de l'Atlantique, comme appartenant a un groupe a part. 
Distribution: de Floride a Trinité. Assez rare. 
15. Diodora jatomei Aguayo et Rehder,1936 
Diodora jaumei Aguayo et Rehder,1936:236,1)1.24 ,fig.6; Farfante, 
1943: ll,pl.4 fig.4-8. 
C'est une espèce qui est proche de D.habanensis (= listeri) 
mais qui a Ie forsimen plus ovale et la sculpture plus delicate. 
Par sa sculpture elle est aussi proche de D.mirifica. 
Distribution:Floride jusque Trinité.Rare; dans les profondeurs de 
quelques brasses a 60 brasses. 
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16. Diodora fluviana Dall,l889 
aiyr)Ms fluviana Dall,l889: 408,pl.l4 ,iig.6; Pilsbry, 1890:210, 
pi.27,fig.52-53. 
Diodora fluviana Dall, ]? ar f ante, 194 3 : 18,pi.6,fig.5-8; Métivier, 
1972: 412. 
Petite coquille translucide distinctive des autres de la mer 
des Caraïbes, Possède l8 cötes principales avec 3 petites cötes 
intermédiaires. Foramen circulaire. 
Distribution: Sud Ploride;atteint probablement le Brésil. Rare 
dans les eaux profondes (70 a 800 brasses). 
17. Diodora tanneri (Verrill,l883) 
Fissurella tanneri Verrill,l882 (1883): 333. 
Glyphis tanneri Verrill, Pilsbry,I89O:213,pi.63,fig.25-26. 
üioaora tanneri Verrill, Parfante,1943:19,pi.6,fig.12-14. 
Grande coquille atteignant les 50 mm, conique, pentes assez 
öroites,sculpture fine et serrée avec des stries plus fines inter' 
calaires. Foramen circulaire. 
Distribution: Delaware Bay jusque Barbade. Tres rare et seulement 
en eaux prof ondes. Mentionnée en France, aiix Canaries et au Laroc 
mais ceci demande confirmation. Y0K0YAMA,1928, la raentionne 
corame fossile au Japon, mais ceci se rapporte a D.yokoyamai kosi-
bensis. 
18. Diodora agua3roi Farfante, 1943 
Diodora aguayoi Farfante,1943: 11,pi.4,fig.1-3. 
Petite coquille d'environ 15 mm, conique, norabreuses fines 
cötes altemativement larges et etroites avec nombreuses stries 
concentriques qui ferment des nodules. Foramen oblong avec une 
aenx de chaque c6té. Couleur gris-blanc,crème ou olive nê-le avec 
^arfois 4 ou 8 rayons DIUS 1onces. 
Diijtribution: Bermudes et .:er des Caraïbes en eaux ürofondes. 
19. Diodora wetmorei Farfante,1945 
Diodora v/etmorei Farf ante, 1945:6, pi.4 ,fig.1-7. 
Proche de la précédente mais en diffère par la pente Doste-
rieure qui est convexe au lieu d'etre concave. Le tesx a l'asüect 
granulaire. Brun-rouge avec environ 19 cÖtes blanches. 
Distribution: Sud de Floride,Antilles; tres rare en ea\ix profond-
es. 
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20. Diodora fragilis Farfante et Henriquez,194 7 
Diodora delicata Farfante et Henriquez,1946:56 (non Smith,I889). 
Diodora fragilis Farfante et Henriquez,1947:52; ïurner,1959:342, 
pi. 179, fig. 1-4. 
Petite coquille de 10 mm, déprimée, delicate, pent e antérie^ r^e 
concave,fortes cötes alternant avec tres fines cétes. Gris-blanc. 
Petit foramen ovale. Proche de D.aguayoi et forme peut~être avec 
cette espèce,et avec D.wetmorei,une seule espèce. 
Distribution: seulement connue de la localité type pres de La 
Havane oü elle a été draguée dans du sable. 
21. Diodora patagonica (d'0rbigny,l847) 
Fissurella patagonica d'Orbigny,1847:476,pi.64,fig.1-3. 
Cxlyphis patagonica d*Orb. ,Pilsbry,1890:213 ,pi.61,fig.21-23 ; 
Zuniga, 1951:143-145. 
Diodora patagonica d'Orb.,Farfante,1943:8,pi.2,fig.7-8. 
Fissurelia metcalfii Reeve,I85O,spec.75» 
Il s'agit de la seule Diodora de l'Atlantique de l'Ouest 
ayant les c3tes égales ou subégales. Foramen oblong.Hayons alter-
nativement JaunS.tres et brun-vert. Est proche de D.italica. 
PARFAI^ ITE considère 30 mm comme un. grand specimen; BARATTINI et 
URETA,1960, parlent de 38 mm; Nous en possédons un de 44 x 31 x 14 
F.metcalfii Rve, d'habitat inconnu, serable PILSBRY ime vari-
été de D.altemata (= cayenensis). 
Distribution: Trinité jusque l'Argentine. 
22. Diodora harrassowitzi (Von Ihering,1927) 
Lucapina harrassowitzi Von Ihering,1927:97,pl.6,fig.9-12,15-16* 
Diodora harrassowitzi Ihering,Farfante,1943: 9,pl.3,fig.9-12. 
Petite coquille d'environ 12 mm, ayant les cötes altemative-
ment larges et etroites; foramen oblong, pent es droites. ïTe serait 
ce pas vm.e sous-espèce de D.sayi ? 
Distribution: seulement connu de Itapema,Brésil. Tres rare. 
23. Diodora mirifica Métivier,1972 
Diodora minuta Lam,,Rios (non Lam,),1970:18,pi.2. 
Diodora mirifica létivier,1972:409,pi.l,fig.l-10i 
Petite coquille a sculpture réticulée, ayant 28 cötes prin-
cipales avec des intermédiaires plus fines. Foramen ovale bordé 
par dexix lignes noires de chaque cöté. Couleur blanche avec 14 
zones noires,séparées par une forte cöte blanche. 
Distribution: lie Fernando de Noronha. 
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24. Diodora aspera (Rathke,l833) 
i'^issurella aspera Rathke,l833 : 2 1 , p l . 2 1 , f i g . 5 . 
G-lyohis aspera Eschsoh.,Carpenter,1857: 320; Pils"bry,l890:2l4 ,plo 
3&, i i f f .23 ,30 ,p i .42 , l ig .60-61 . 
üiodora aspera (liathxe), luacLean, 1969c: 13 <> 
i ' i sEurel la l i nco ln i Gray i.iS, Carpenter, 1857:223 (no.aen nuauiu, crn, 
de uly ::iifc aopera), 
l-i'x.'-^-juridea ':iurina (Carp.) J a l l , Arnold (non £) .,11) ,1903:339. 
C'est l a plus j'jrande Diodora, a t t e i j nan t 76 x 54 x 22 itm, 
'Joouille t r e s ru-nAeuse,gri3-blanc, rayons ^^ris-violet . üne sur 
rua t re c6toü es t PIUS l a r g e . PILSBxlY considère D.aens ic la thra ta 
Ave, co Tufle bonno ecpcce. 
J i c t r i b u t i o n : Alaska jusoue l a Basse Cal i fornie . 
25. jJiodora amold i LacLean,196ó 
i ' i s cure l l a (Glyphis) '"aurina üarp . , Dal l , 1885:543 (norien nuau.-n). 
Jioaoru -lurina (.a'nolo. 1903), Buren (not Amola) ,1946.,Iv'iin.60:26. 
Diouora a m o l d i iüacLean,1966: 4 , l ' i g . 3 , 4 , 
Gocuille a jO c6tes é t r o i t e s avec des cötes secondairec in~ 
terrr.édiaires et cotes conoentriques aonnant un a s p e c t ' r ? t i c u l c , 
.'orancn ovale s i tuc a 1/3 de la, c o a u i l l e . Couleur fclanc-jaune avec 
des rayons g r i s interroMPU^:. 
d i s t r i b u t i o n : Californie et Basse Oa l i fomie . 
26. Diodora a l t a (C.B.Ada:ns,l652) 
i ' i sEurel la alxa C.B.Adams,1852:236,320» 
•ilyphis a l t a Ad., Pi lsbry,1890:209,P1.63 , i ig.23-24 . 
Diodora alta(Ad.), Keen,1958:251;xig.30 ; Keen,1971:313 , i i g . l 5 . 
? i ' ' i ssurel la cyathuluir. ileeve, 1850,spec. 11^ (habi ta t inconnu ! ) . 
? i^issurella excelsa i-?eeve,1850,spec. 113 (non Ad.& Rve.,l&4ö) 
P e t i t e coqui l le so l i ae , é l evée , sculpture bien r é t i c u l é e . 
Poranen p e t i t et ovale, AU cas oü D.excelsa xïve. ( t e s t e Vilsbry) 
se rapporte x ce t t e esouce, i l i r u t exclure le noTi D.roevei Shcp-
:iian,19C8 (no:n.nov,pour D.excelsa Rve.(non Ad.èc Hve,) de la syno-
nymi e. 
D i s t r i bu t ion : golfe de Californie jusque f-órou. 
27. Diodora inaequal is (oo, erby, I655'i 
H'issurella inaequal i s uov,-erbv,l83/i (1&J5 ) :126 ;1Ó35 ,xi'3.'l 5 ; ieeve, 
1649,spec.50. 
i lyph i s inaequa l i s dor/» ,Pilsbry,1890:215 ,P1.34 , f i g . 6 j . 
Diodora inaeüualis(oow.), Keen,1958:252 , f ig .32 ; Keen i,; LacLean, 1*^ 71 
315 , l ig .18 
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?iccurel lc- - : luridentata i^  t b i l l e , l 895 :56 
? R± •'ula -ia.2atlandicT Car-'-^enter,l857 
Cocmille oolongue, oc'pri.ipe, f ines cotes subép:ales. Pora'''en 
un "oeu t r i l o b é ; bord longi tudina l légere lent arquc. Longueur xsluc 
:'e-Lite nuc 30 m . 
Di s t r ibu t ion : gol ie de Ga l i fomie , Ecuador-, Gala~)agos. 
28, Diodorx. oica (L)0\/erb7,l835 ) 
Pir,nui'clla pica So\'erby,l834 (1835 ) : 126 , f ig .32,33 ; 3eevo,l849, 
spec,49. 
Cll2''pliis inaoqualic va r .p i ca Sor;., P i l sb ry , l890 : 215,pl.34 ,f ig.64 . 
l iodora -oica (So\', ),Keen & IwcLean,1971:315 , f i g . 20 . 
Concid'^rae nar flLSBiïY cor-iic va r i é t é de l ' e rpèce "•r^'cedente, 
ayant un fora^en t r o s p e t i t , ovale et plus cen t ra l (voir ógale'-ent 
Ki;EH,1958:252). 
D i s t r i bu t ion : SO,/i:^ BY donne Ste-Helène et l e s ï l e r Gala.pagos. 
29. Liodora -ousilla Berry,1959 
Diodora pu;-.illa Berry, 1959 
Sros p e t i t e coqui l le b l anche , t r e s élevóe \ fora'ien cent r 1 et 
c i r c u l a i r e avec d-^ c raj^'onc g r i s -b run . ?igurée "oour la -ore.iicre 
fois , - r 3K.i3KY D.il, (j 96l .Vel iger 4 , pl.4 , i i g . l l ) . j - i ic t r ibut ion: golfe de C a l i i o m i e a Panana,, 
30. Diodora d iguet i (iua,bille,l895) 
H'isDurellu diguet i I a b i l l e , l 8 9 5 : 55. 
Diodora d igue t i (Lab.),Keen S; L:cliean,1971:315. 
Diodora constantiae Kanakofi,1953: 6 7 , p l . l 2 , f i g . a - c , p l . 13 , f ig .d- f . 
Di l fè re de D.inae.-^ualin par Ic fora~:on olus c i r c u l a i r e et Ier 
cotés nlus convexes, K3En,1958, la considère corjne synonj'-iie öc 
D.inaequa.lis, ce cui es t auss i not re av i s . D, consta.ntiae, fosni lc 
du sable de 3'a.lo3 Verde, cons id ' rée par ÏJcLilAn (1961:'53) come 
bonne cs-occe, est r édu i te -oar Ie jriêne auteui- en sjiionyrie (1971, 
in KElilï). 
D i s t r i bu t ion : J3asse Ca l i io rn ie jasque 1'Ecuador. 
3 1 . Diodora pana-".ensis (3o'..erby,l835) 
? i ssure l la , pe-na-nensis Sov.'erby,l83 1 (1835 ) : 127; 1835 , f i ' : .72 ; lie eve, 
1850,spec.87. 
3-lypiiis panamensis Co'v. ,Pi lsbry,1890:216, n l . 3 2 , f i g . 3 5 . 
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Diortora pana.ieiicic ('Jo.",) ,Keen,195B:25i-; Keen & ]-iCLean,1971:315. 
Petite conuille blanche, o val e, avcc de no'"ibreuses etries 
fines et avec rïes rayons ou taclien bruns. Foranen tros petit,cir-
cxilaire. 
Distribution: PanaMa, -oeu co'^ nun. Golf e de Galifomie jusque Pérou 
(BU2CH, 1956 ,ïiin. 155 :5 ). 
32, Diodora crenifera (So\verby,l835) 
?i3Rurella crenifera Sov/erby,l834 ( 1835): 128; 1835, fig, 73; Reeve, 
1850,ST:CC.83, 
ïl:/pb.ic- crenifera .Sow. ^  ,Pilsbry,1890:216,pi.37,fig.55, 
Diodora crenifera (Sow.),Keen,1958:252,fig,31. 
Goquille oblon.gue,ovale, dóprinée aveo tres long fora.men, 
Eot oais par KEEN & ï;icLEAN,1971.^ Il s'agit peut-Ötro d'une Piscu-
rella. 
Distribution: A-ióri'-aio contr^le,c6te peicifique. Jare. 
33i Diodora fa,rgoi Ollcon ^  L;cGinty,1958 
Diodora fargoi Oll^on & iucGinty,1958:10,23 ,pl.2 ,fig.4. 
i-'roche de D.'nirifica par rja forr-ie generale, ca cculpture 
réticulce,petite taille,mais en diffère -nar oa for:-ae plus clevóe, 
plus solide et Ie foramen plus long et trilobé. Est a-ussi proclie 
de D.alta, mais a une autre sculpture. 
Distribution: Boca Isl, (Panama) ,Pacifio_ue, 
34. Diodora satumalis (Carpenter,1864) 
Pinsurella sa.turnalis Carpenter, 1864: 475. 
Diodora saturnalis (Carp.) ,Keen,1958: 252; Keen cS: kcLean,1971:3l6, 
Los figures donnoes par KEEK,1958 et 1971 sont p.sses disse.n-
blables et nous nous denandons si les deux figures se ra.^ iportent 
a la mê.ae espcce. Cette espece etait jadis pppelce Glyr^ liis denci-
clathrata Rve ov.l est voae ^eune D.aspera, 
Distribution: S.Californie juscue I'Ecuador, 
35. Diodora punctifissa -.clean, 1970 
Diodora punctifissa I clean,1970:365 ,T)1,54 ,fig.5-7; Keen a I cLean, 
197i:315. 
Petite coquille clevee a forar.aen trcs oetit et apex intact, 
Quelques specimens norts,draguós a l80 ^ ^ de profoaideur pres de 
Galrpa,gos. 
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36. Diodora fontainiana (d'Orbigny,l841) 
P i s s u r e l l a aspera üowerbsr (non R'^.thke) ,1834 (1835 ) : 127; l835:6. 
? i c c u r e l l a asper So'verby,l834 (]-835 ) ,^15,46 et index. 
F i c su re l l a fontainiana d*Orbigny,l841:4 77 ,p l .7S , i ig .12 -14 . 
Diodora fontainiana (d'Orb.),Keen,1971:315. 
Fissur idea as-oerior Dall,1909 (Proc.U.Ü,Nat,Mus.37); Burch,1946 
(i.Iin. 58:25) , 1956 (Min. 155:5 ) . 
Oc-iuille bla.nch.e qui resseable aux Diodora de l 'Ang le te r ro , 
;vais qui es t olus conique et célevée. üculptiire plus prononcée, 'Fo-
ra r.en plus c i r cu l a i r e et ^IVLS c e n t r a l , 
PILSBay met avec doute ? .aspera So\.'. du Pérou on synonymie avec 
D.aypera Hathke, DALL,1909, l u i donne un nouveau noui asper io r , 
BU3GH,1946 et 1956, concidère D.aG-nerior co^ .x^ e bonne ocpoce qui 
aLirait l a pente pos tér ieure bossue et l e s cordono concentrinues 
de l i ca t e r t anö is que D,fontainia.na a öes cordons concentrinues i n -
cgalec et l e s pentes pos té r ieure et antor ieure t'irale ^ent convexes, 
PZE:J?! '-•t 1,1 CLJSAII, 1971, 1P aiGttent, \ guste t i t r e -louc so-nble- t - i l , 
en syx-onymie de D,fontainiana. 
D i s t r i bu t i on : Pc'rou -oar 30 aè t r e s de -orofondeur. Rare, 
37. Diodora s ieboldi (Reove,l850) 
P i s s u r e l l a s ieboldi Reevc,l850,SToec. 102. 
Gly-:;his s i ebo ld i Rve, Pilsbry,l8gO:205 ,-ol.38,fig.58-59,^ol, 39,figo 
97-98,pio 6 3 , f i s . 6 - 7 . 
Diodora s iebo ld i (Rve),Habe, 1961:4 , p l . 2 , f i g . 2 1 ; Otuka, 1937:940, ^ ^1,30, 
f i s . 1. 
F i r sure l le . octocona I ïeeve, l850,spec. 116. 
P i s a r e l l a n ig rooce l l a t a Reeve,I850,spec,117. 
F i ss t i re l l a varicosa Soi.'erby,I866:193 ,f ig.52-53 . 
C 'est PILrfBRY qui net P.octogona et P .n ig ro -oce l l a t a , deux juveni les de ï i c a o , P h i l i p p i n e s , et F .var icosa ,des ners de Ghine, 
en sjrnonymie. 
Coc[uille proche de D, elisabethae de l 'Africaie du SnC, ayrnt 1G 
t e s t -olus r e t i c u l e , l e s cotes plus squa^ieuses et 11 fo r t e s cötes 
a,u l i e u de 9 avec t r o i s cStes i n t e r n é d i a i r e s , Pora-::en oblong s i t u j 
a 1/3 de l a longueur. Gaallus é t ro i t , t r onqué d e r r i è r e . A t t e i n t l e s 
27 'iMo Les 3 cötes pos té r i eures sont t r e s proe ainentes. Couleur 
blanche avec des taches couleur de cha i r . 
D i s t r i bu t ion : Ja,pon, SingapouT , 
38, Diodora nus (Reeve,l850) 
Pissurella raus Reeve,I85O,spec. 120o 
Diodora raus (Rve) ,Kira,1960'ipl,4 ,fig.l2; Cernohors]cy,1972:34 ,-'^ 1.6, 
fig.l. 
Coquille allongée avec 40 a 50 cotcs,ou pluso Pora.-ien ovale 
situé a 1/3 de la longueur qui atteint les 20 r,iM. Blanc avec rayone 
OU ta,ches bruns.Nous sernble proche de D.quadriradiata Rve, 
Distribution: Japon, Pacifique central. 
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39. Diodora yokoyamai Otuka,1937 
Diodora tann.ori Verril,Yokoya'aa (non Vei^ rill) ,1928:124. 
Diodora yokoya;iai Otuka,1937:943 ,pl.30,lig.4 ; Habe,1961:4 ,pl.2,i.22 
Conuille proclie de D.tanneri, conique ave.c nombreuses cÖtes 
radiales,allant juscnie 138,alternative:rient large et étroite, a,vec 
no'-^ breuses cötes concentrinues, Poraraon oblong a 2/5 de la longueur 
•Peiite antcrieure droite ou concave, pente postérieure légèreraent 
convexe. La sous-espèce kosibenois est un fossile, 
Dietribution: Japon dans les eaux prof ondes (100 a 200 ni). 
40» Diodora suprapunicea Otuka,1937 
Diodora funiculs.ta Rve, Yokoyana (non Rve) ,1931:18. 
Diodora suprapunicea Otuka,1937:944 ,pi.30,fig.6; Kira,1960,pl.4 ,f.D. 
Coquille conique dont les cÖtes sont plus grosses que chez 
D.yokoyamai et plus fines que ch.es D.funiculata, Environ 96 c6tes 
radiales coupées par des lijgnes concentriques. Intérieur blanc 
translucent, extérieur avec des taches brunes, Poraiïien a 2/5. 
Dietribution: Jaioon. 
41. Diodora serailunata nabe,1961 
Diodora (Elegidion) semilunata Habe,196l:4,pl.2,fig.23. 
Est une espèce que nous ne connaissons pas. Il s'agit peut-
être d'uïie juvenile de D.elaborata Sow, 
42. Diodora olaborata (3o'.verby,1914) 
?issurella elaborata Sov.'erby,lyl4 :37. 
Diodora elaborata (Sow.),Otuka,1937:942,pi.30,fig.2. 
Coquille elliptir[ue de f ome gibbeuse,cÖté antérieur concave, 
c8té postérieur convexe, atteignant les 19 ïnm. Proche de D.ticaoni-
ca Rve. Contient environ 64 cötes radiales et 26 concentriques. 
Distribution: Japon» 
43. Diodora subcalyculata Shopman,I908 
Olyphis subcalyculata Shepraan,1908:85 ,pl.7,fig.2 
Diffère de D.calyculata par la pente postérieure concave,couleur 
jaune au lieu de rose ,foraTien plus allonge,calluc moins tronqué 
et a plus faible excavation. 20 x 13 x 9 -^ n. 
Distribution: Trouvé a l'ouest de Flores (Indonesië). 
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44. Diodora tongana (QuoylG-ai'~iard,l8i4) 
?icsurella tonjana. Quoy et G-'iinard,l834 :335 ,"1.68,fig,3 ,4. 
aiy-;-xiD ton:;aiia Q.G. ,PilclDry,1890:217,pl.59,l'ig.38,39. 
Coruille ovcIe, oblonc^e,convexe,élevóe, avec 15 c8tes ruguouses 
avec des cötes interrnédiaires. Foranen ovale,cs-llus non tronqud, 
3 onguetir 22 ri'n. Couleur blanche, 
distribution: lic Tonga, Polynésie. 
45. Diodora cruciata (Gould,1846) 
Pissurella cruciata Gould,l846:155; 1852:365,fig.474. 
Glypliis cruciata Gld ,Pilsbry,1890:225 ,pi.42,fig.66-69. 
Petite conuille mnce,allongGê, avec 30 cötes clevéec,pa.rfois 
:Jtemativp'^ent plus grandes et petites. Fora-nen h 1/3. 
J}istribution: rner de Sooloo. 
46. Diodora foveolata Ga^rrett,1872 
GljrpMs foveola-ca Garrett ,1872:203 ; Pilsbry,I890:207,plc63 ,fig. 17-
19; ZLmiga.,1951:145. 
Diodora foveolata Garrett, Cernohorslq,?-,1972:33 ,i3l.6,.fig.2. 
Coquille acsez petite, un "ocu convexe avec environ I8 cStes 
fortes pirincipales. Gallus foncJ et tronqué. Couleur blanch.e avec 
des taches noires ou brun-violet. 
Distribution: lies Fiji; lies de P&ques( Odner); Chili (Zuniga). 
47. Diodora excelsa (Adams et Reeve,I848) 
Firsiirella excolsa Ada is et Heeve,1848:70, nl, 11,fij,5. 
Glypbio excelsa Ad.& Rve ,Pilsbry,1890:209. 
Goriiille élevée, conioue avec des la.rges cotos inégales un peu 
cquaaeuses, ayant l'aspect d'une balane. Petit loranen subcircu-
laire. Blanc ou verdö,tre. Chine. 
Est diifórente de P. excelsa, Rve,l850, des mers de l'3st (= ? D. 
alta CB.Adans (teste Pilsbry)),cue SHEPIAAII( 1908:86) crolt ovoir 
rapportóe de l'ezpédition Siboga, et -lu'il r, renonraó D.reevei. 
48, Diodora graniler-j (Peaee,l86l) 
x^ issLirella, granifera Pease,I861:244 . 
Gly-ohis grcniiera Pease ,Carpenter,l865 :516 ; ?ilsDi-7,'-,l8S0:207, 
pi, 63 ,i"ig. 13 ; hartens et Langk8,vel,l87l(Dorai.-' Bis larck) :50. 
Tros -etite coquille clanche 8.vec + 28 cotes suo-'grle^ ' et "-vee 
8 OU 9 ra,yons verts. 
Distribution: ile Clioperton, Hawaii. 
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49» Diodora venusta (Reeve,I85O) 
P iesu re l l a exquis i ta Reeve,I85O,spec.90 (non f i g .74 ) . 
F i s su re l l a venusta Reeve,I85O:errata; Sowerby,l866,fig. l09. 
Glyphis exquic i ta Rve ' ,P i l sb ry , l890 :2 l8 ,p l c36 , f ig .26 . 
Coquille conique a.vec cotes a l t e m a n t e s . ]?oraraen ovaJe^assez 
p e t i t / s i t u é a 1/3. Proolie de D.singaporensis . 
?aK confondre avec P .exqu i s i t a Rve mentionnée par PO.'/ELL (Disc. 
Report 26,1951:52). CARCELLES (Am.Mus.Nahuel Huapi,1950;2:51), 
ZÜNigA(l951: Chi l i ) et LAiVIY (1936,Bull.Mus,natn H i s t . n a t . P a r i s , 
20sér. 8(3) :267: H e de Paques), 
D i s t r ibu t ion : ners de Chine (Pi lsbry et Sov;erby)) golf o de Siam 
(FISCI-IflR P.H. ,1970,J .Conch.Par is ,108(4) : 95). 
50. Diodora singaporensis (Reeve,I85O) 
P i s s u r e l l a s ingaporensis Reeve,l850,SToec. 100,101; Sowerby,l866:195 , 
fig.118,119. 
Glyphis singaporensis 'Rve ,Pilsbry,1890:219,pl.34,fig.61,62. 
Coquille elliptique,dépriraée. Petit foramen subcentral,ovale, 
callus trondué derrière. Longueur 17 ram. Intérieur bleu-blanc; 
extérieur bianc avec taches brunes. vïINGKWORTH (1928:136) dit a 
tort que D.singaporensis est facileraent reconnaissable par le grand 
foramen. 
Distribution: Singapour. 
51. Diodora ticaonica (Reeve,I85O) 
Pissurella ticaonica Reeve,I85O,spec.107; Sowerby,1866:197. 
Glyphis ticaonica Rve .,Pilsbry,1090:225 ,pi.36 ,fig.20; Shepraan, 
1908:860 
Diodora ticaonica ]^ Bve) ,01ruka, 1937:140. 
? Pissurella articulata Sowerby,1866:200,fig.176. 
? Glyphis articulata Sow. ,Pilsbry,1890:221,pi.63,fig.lO. 
Coquille allongée,élevée,gibbeuse, avec des c8tes altemative-
rnent plus fortesj légerement treillissée,ayant jusque 100 cötes 
radiales. Foramen oblong,bleuê.tre,situé a 1/4 de la coquille, élar-
gi au milieu. 
Distribution: Japon (IV/AKAWA, 1919,Cat.Moll, Jap.); Krusadai isl. 
(SHEPMAN,1908:86); Ticao, Philippines. 
52. Diodora proxiraa (Sov/erby,l866) 
Pissurella proxima Sowerby,1866:197,fig.115,116, 
Glyphis proxima Sow-.,Pilsbry,1890:220,pi.63,fig.15,16. 
Coquille d'Australie qui est proche de D.ticaonica Rve. 
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53. Diodora nuadriradiata (Reeve,I850) 
Fissurella quadriradiata. Reeve,I85O , spec.IO8, 
Glj'-phis nuadrira-diata Rve' Piln'bry,l890,pl,36,fig.l2. 
Diodora quadriradiata, (Rve) ,Kira.,1960,pl.4 ,iig.ll. 
Coraiille clevée,giboeuse,inclinée vers 1'avant, ayant 20 cordons 
concentriques et de fortes cotes radiales alternant avec de plus 
laibles, Blanc avec 4 rayons noirs bien li"iités. Animal dócrit -nar 
CARPENTER (1864 ,Ann.Mag.nat .hist. 13 :144 ). 
Distribution: Philippines (REEVE; HIDALGO (1904,Cat.Moll.test. 
Pilipinac,I:264); Dar es Salaam (SPRY,1961,Seashells Dar Es Salaaip: 
6); Japon (KIRA,1960); Queensland (COTTON,1959; Notre collection). 
54. Diodora galeata (Helbling,1779) 
Pissurella saleata Helbling,1779:103,pl.l,fig.3,4. 
Pissuridea pileuc Sv/ainson, 1840:356 (nomen nudum). 
Pissurella -nileopsoidec Reeve,l850,ST)ec.99; Sov;erby,l866 :199>i"is« 
120,121. 
Diodora galeata (Helbling), Adan et Leloup,1939*.8, fig.radiila; 
Thiele,1929:35. 
Diodora (Glyphi-s) galea Habe,1961:4 ,pi.2,fig.24 . 
Type du sous-genre Pissuridea Sv;ainson. 
Caractérisée par I'apex qui depasse le bord antérieur. Coquille 
ovale, élevée, avec de petites cStes radialec traversees par dec 
stries concentriques fines.Poranien petit,ovale. Couleur blanche. 
Atteint les 17 'i'^^» 
Distribution: Philippines. 
55- Diodora audax (lredale,1924) 
Pissurella lineata Sov/erby,l834 (l835 ) :7,^1.78,fig.68. 
Glyphis lineta Sow. ,Pilsbrjr,1890:219,pi.63 ,fig.29,30, pi.38,fig, 
63,64 (non Pissuridea linea.ta Sov/. ,Hedley (I900,Proc,Linn.Soc. 
N.S.iV. 25:95,pi.3,fig.11.) 
Pissurella incii Reeve,1849,spec.69 (= incei Sow.,1866,fig.134). 
Pissurella fiicCoyi Ten.V/oods,Pritchard, 1903 (Shells Vict. ,Proc.R. 
Soc.Vict. ,15:185 , = noinen nudtim). 
Elegidion audax Iredale,1924i220; LcPherson & Gabriel,1961:44. 
Elegidion occiduus Cotton,1930:220; Cotton,1959:82. 
IREDALS (1924:220) croit que le no;n lineata So\;. ,d'habitat in-
connu, que S0,/ER3Y (1866:195) net en sjmonyr.ie avec P.incii Rve 
de I'lle Raine, Torres Straits, n'est pas utilisable pour l'espece 
australienne et certainenent pas pour l'espece de Tv/ofold Bay qu'il 
appella E,audax» Nous croj^ 'ons les deux esnèces identioues. I?ous 
gardonc toutefois le norn audax et considorons lineata et incii 
corime nomina oblita pui sou'il y a exacte^ iient 50 ans que le norri 
audax a été crée. 
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Il s'agit d'Tme coquille solide,ayant 20 fortes c8tes avec 3 
rietites intermódiaires. Foranen ovale,SLibcentral, 
C0ï'T0i;,l?30, dit a propos de occiduus: E.audax is more depressed, 
has fewer,more v;idei;r spaced,latticed and xanscaled radials. Absence 
of truncation of the internal callus. En 1959 le mênic auteur dit: 
£.audax Is .'IOTQ èlev8.ted and has less scaly nore v/idely spaced 
la-tticed sculpture. II y a done une contradiction dans ces deu:^  
doccriptions. Nous considerons occiduus co/ine sous-espece de audax 
do H.'T.A. tandis que audax se rencontre principale-nent en N.S.y'/. 
et en Victoria. 
Distribution: Australië et Nouvelle-Zélande, 
56. Diodora julcesii ( Reeve,1849) 
Pissurolla jxikcsii Reeve, 1849,sioec.45. 
Glyi^ hic jukecii Rve, ,Pilsbry,l890:208,pl.38,fig.60,pl.39,fig.8l. 
? Fissurella sinilis So-./erby,l866:194 ,fig.l43. ;Pilsbry,l890:208. 
FisGurella fitforiata Reeve,1850,spec.104. 
? Diodora lincolnensis Cotton,1930:119 
? AuGtroglyiDhis l i n c o l n e n s i s ( C o t t o n ) , C o t t o n & Godfrey,1934 :308; 
Cotton,i958:80. 
? Diodora ru-^ osa Thiele, 1930 (sans fig.). 
? Fissurella cyathulum Reeve,I85O,spec.114; Pilsbry,1890:209,pl.39, 
fig.95,pi.61,fig.16,17. 
Coquille ovale,conique, a 19-23 fortes cötes ayant gónéralenent 
une cöte inter^BÓdiaire,avec des la^ nelles concentrivques,squai'neuses« 
Foranen petit,ovale,subcentral,callus tronqué et bordé d'une ligne 
foncée. Blanc pouvant avoir des taches brun-noir. Interstices tres 
profonds. D.lincolnensis de S.V/.A. et S.A.nous serable synonyme. Les 
deux peuvent atteindre les 60 mm. F.similis Sow, nous semble xme 
jeune avec des rayons colorés, Pas confondre lincolnensis avec F, 
lincolni Rve, 
Distribution: Australië, 
57. Diodora corbicula (Sowerby,l866) 
Fissurella corbicula Sowerby,1866:200,fig.I80. 
Glyx)his corbicula i'Sow. •,Pilsbry, 1890:220,pl.61,fig.20 ; ? Sheoinan, 
1908:87. 
Fissurella lanceolata Sowerby,1866:200,fig.l82. 
Glyphis lanceolata Sow.,,Pilsbry,1890:221,pl.61,fig.19. 
Tres proche de D.crucifera. Poranen oblong avec environ 9 rayons 
colores.F.lanceolata de Horeton Bay nous senble identique, bien que 
F.lanceolata est dessinée avec un foramen plus ovale. 
Il s'agit peut-être d'une sous-espèce de D.crucifera,habitant 
1'Australië. 
58, Diodora tenuistriata (So'."/erDy,l866) 
Pissurella tenuistriata sower"b2',l866:199,i"ig. 11. 
C-lyphis tenuistriata Sow. ,Pilsbry, 1890:220,pi. 62,fig.33 . 
Coquille d'habitat inconnu, a grand foraiien circulaire,blanche, 
cancellée pres de l'apex, oblongue, Hous serible une espèce de 
Queensland, Australië. 
59. Diodora bollonsi Oliver,1915 
Pissuridea bollonsi Oliver,1915:515,fig.7. 
Petite espèce d'environ 11 mm habitant I'lle Sunday (groupe 
Kerr.iadec), ayant 40 c6tes aplatics a.vec autant d'interac'diaires, 
Blanche a.vec parfois 10 bandes colorees. Notons que IPJJIDALE (1910: 
68) ne mentionne pas de Pissurellidae aux lies Kerraacec. 
Rems,rques concemant les especes du Sud du Pacifique. 
1: COTTON, 1959 mentionne pour I'Australie quelques especes proches_ 
ou synonyTiies, de D.audax et jukesii et dont Is. reference n'a -nn 
être retrouvée: D.plicifera, ova-lis et nigropuncta.ta, tovites de 
la main de TIIIELE,1930o 
2: P.squamosa Hutton (HÜTT0N,l873,Cat.mar,Moll.N.Z.:42),sans ha-
bitat ( la localite Foveaux Strait a été ajoutéet)lus tard), doit 
être rayóede la liste de Nouvelle-Zélande (teste^FINLAY,1927, 
K,Z,Moll.Syst.,Trans.N.Z.Inst.:342). Cette espèce, considérée 
par PILSBRY(1890:216) comme une &lyphis (= Diodora), n'a pas óté 
figurée et se rapporte probablement a -une espèce exotique que 
nous ne savons pas identifier. 
60. Diodora ruppellii (Sov/erby,l835) 
Pissurclla Ruppellii Sov/erby, 1834 (1835 ): 128; Sov/erby,l835 :6. 
Pissurella Roupellii Sov;erby,l835 ,fig.65. 
Fiscurella dysoni Reeve,Braga (non Rve),1952:93,pi.6,fig.9. 
Diodora lima(Sow.),MacNae & Kalk,1958:127. 
Diodora australis (Krauss),Tomlin (non Kr.),1932 
Diodora ruppellii (Sow,),Barnard,1963:293. 
Fissurella vaillanti PoH.Fischer (teste Ghisotti & Kelone,1970:44). 
NICKLES (l952,J.Gonch.Paris:144) met D.ruppellii en synonymie 
avec D.australis Kr, et elevata Dkr,car, dit-il, les exemplaires 
récoltés a Pointe-Noir sont identiques aux specimens provenant de 
Port Natal, lie St.-Pa.ul, Madagascar, la mer Rouge,golf e de Sviez, 
qui se trouvent dans la collection DAUTZENBERG. 
Coqxxille solide ayant 40 a 45 cötes rdgulières avec 20 cordons 
concentriques. Aux jpoints de rencontre on peut avoir des nodules 
globuleuses. Huit rayons s^ iaétriques brun-noir sur fond blanc 
jfiunS,tre. Sculpture cannelée,callus non tronqué derrière.Foramen 
en forme de trou de serrure. C'est le nombre de c6tes oui la dif-
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férencie de D.elevata (voir SLIITH, 1901:105). 
Distribution: océejn. Indien, RAY (1948,Ree.Ind.Mus,46:88) donne un 
tön de localités dont Ie Gap et les Philippines. lies Llaurice 
et Iladasascar (DAUTZEITBERG). Japon ( YOKOYAlVIA,1924:36) nous se:nble 
douteux. Dar Es Salaan (SPRY,1961). Introduit dans la Mediterranee 
a Haifa (GÏII30TÏI & !ÜEL0NE,1970:44 ). 
61. Diodora nigriradiata (Reeve,I85O) 
Picsurella nigriradiata Reeve,I85O,spec.8I (pl.XV,non Xii). 
Glyphis nigriradiata (Rve),Shepnan,1908:87. 
PILSBRY(l890: 217) et SiIITH (1901:105) mettent cette espèce y 
d'habita,t inconnu, en synonymie de D.ruppellii. SHEPKAN croit l*a-
voir trouvé aux lies Kei et la garde conine bonne espèce car son 
foraien est rond-ovale et non carré-oblong co"ine D.rapToellii, 
A notre avis il n'est pas exclu que D.nigriradiata Rve soit une 
D.australis. L'espcce est blanche avec 8 rayons noirs interrorapus 
par-ei par-la. 
62. Diodora funicuicta (Reeve,I850) 
.ffissurell- fxmiculata Reeve,I85O,spec.65. 
Glyphis funiculata .Rve ,Pilsbry,l890:2l8,pl.38,fig.66. 
Pissurella indusica Reeve,I85O,spec.67. 
Piscurella dactylosa Reeve,I85O,spec.93. 
PisDurella inbricata So\7erby,l866 ,fig.l62. 
Coquille ovale,avec environ 24 cotes principales et 3 inter-
M3di;3.ires avec de fines lignes concentriques,continues. Poranen 
petit,subcentral,légèrement tronqué derrière. Blanche rayée de 
brun, Assez proche de D.audax de 1'Australië; Pilsbrj' la croyait 
identique avec ü.lineata Sow.,espèce que nous avons mis en syno-
nymie avec D.audax. P.imbricata qui^ suivant ;/INCKt/ORTH (1928:136), 
se rencontre a la iner Rouge, est considérée par PILSBRY conme xme 
variété de D.ruppellii. P.octogona Rve des Philippines que SATY-
Aï'URTI net en synonymie avec D.fimiculata, se rap-oorte -orobable.:enl 
a D.sieboldi, D.funiculata nenti'onnée par YOKOYAIiA,1928, au Ja,pon 
se rapporte a D.suprapunicea. BIGGS(l969,Arch.f.Mollusk.99:202) 
mentionne Itasirah,Arable, et donne coüime dimensions:44 x 35 x 15. 
TADJAILI-POUR(1974:39) dit que la dent raédiane de la radula est 
petite, caractère propre aux Pissurella mais pas aux Diodora. 
Distribution: golfe Persique, l'Xnde ., La repartition, conne 
nous venons de voir, est certainenent plus vaste. 
63. Diodora bombayana (Sowerby,l866) 
Pissurella bombayana So\yerby,l866:196,fig.l66. 
Glyphis boJibayana Sow. ,Pilsbry,l890:2l8,pl.63 ,fig.4 ,5. 
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Goquille ovale,déprirflée,cancellée,c8tes noduleuses,alternati-
venent^plus fortes et" plus faibles. Foramen rond,un peu antérieur. 
Couleur blanche, rayée de brun. 
Distribution: Bombay, l'Inde. 
64. Diodora lina (Sov'erby,l866) 
Fissurella lina Sowerby,1866:197,fig.124. 
GlyT)hia lima Sow. ,Pilsbry, 1890:220. 
Diodora lima (Sov/.) ,Satyamurti,1952:32,fig.9o 
Goquille plus ovale et slevée que D.bombayana. Petit fora:nen 
oblong,c8tes plus petites que D.aspera a laquelle elle ressemble 
un peu, Blanche avec des secteurs plus foncés, SMITH (1911,Proc. 
malac.Soc.Lond, ,9:356) la considère cornjie synonymie de D.bo .ibayanac 
Distribution: Bombay,!»inde. 
65, Diodora salebrosa (Reeve,1850) 
Fissurella salebrosa Reeve,I85O,spec.78, 
Goquille ovale,déprimée,c8tes rugueuses, subégales et inegale-
Bient réparties,stries concentriques \m peu squar.ieuses. Foramen 
ovoïde,un peu antérieur, Blanche avec des bandes brunes. 20 mric 
Le genre Diodora est douteux. Nous en a,vons dé ja parlé a l'occasior 
de Pissurella (Clypidella) subrostrata (Christiaens,lS73,InfOoma-
lac,beige 2(5):90), 
Disti-ibution: Inde , golfe Persique (TADJALLI-POUR, 1974 ). 
66, Diodora townsendi iv:ellvill,l897 
Glyphis to^ vnsendi Hellvill,l897:20,i3l,7,fig.27, 
Diodora townsendi Mellv.,Tadjalli-PÖur,1974:39,pl.l9»fig,12,13, 
Goquille ovale et déprimée,c8tes altemativenient fortes et 
faibles. Est assez proche de D.fumata Rve et D.corbicula Sow, 
(teste MELLVILL), Est plus élevée que D,lima et est souvent mar-
quee par de faisceaux colorés larges. Couleur extérieure blanche. 
Atteint les 17 mm. 
Distribution: Eadras,Cannanore, golfe Persique, 
67. Diodora clathrata (Reeve,184 9) 
Fissurella clathrata Reeve,1849,spec,57. 
Diodora clathrata (Rve) ,Satyarnurti,1952: 33. 
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Coquille épaisse,élevée et ovale. Portas cötes noduleuses. 
Foramen petit et ovale. Couleur légèrement brunê-tre avec des rayons 
brun foncé. 
Distribution: Chine (REEVE), ?amban,Inde (SATYAIvIURÏl). 
68, Diodora calyculata (Sowerby,l823) 
Fissurella calyculata So\verby,l823 ,fig,4 ; 1835, fig, 19; Reeve, 1850, 
s-oec,88 (non 109). 
G-lypMs calyculata "Sow.. ,Pilsbry,1890:204 ,pi.36,fig,17,l8, 
Diodora calyculata (Sov;.) jTom.lin, 1932:160; Barnard, 1963 :290, 
Coquille rose avec apex tres élevé. Caractérisé par les trois 
fortes cotes i^ Tibriquées posterieures, ayant 3 cotes interraédiaires, 
Pente postérieure convexe, Foranen avec excavation tros prononcee. 
At teint les 28 .-nm. 
Distribution: Afrique du Sud: Natal jusq_ue Cape AgulhR,s. 
69. Diodora elisabeths,e Smith, 1901 
Fissurella sieboldi Sov/erby (non Reeve) ,1892:47. 
G-lyohis elisabethae Snith,1901:104 ,"ol.l,fig. 12, 
Diodora elisabethae Smith,Tonlin,1932:l60; Barnard,1963: 290, 
Gra,nde coquille (jusciue 44 :Tim) déprimée avec 9 cotes tres pro 
é.rdnentes et noduleuses dont deux antérieures tres larges,ayant 
plusieurs cotes internédiaires. Lignes concentriques squameuses, 
Brun-gris avec les cotes rougedtres. Foramen subcirculaire tres 
antórieur. La figure 109 de REEVE,I85O, publiée sous Ie nora de 
Focalyculata, nous semble être une D,elisabethae. 
Distribution: Afrique du Sud: Port Elisabeth, 
70. Diodora spreta Smith,1901 
Fissurella fimbriata Sov/erby (non Rve) ,1892:48, 
aiyphis spreta Smith,1901: 104,pl.l,fig.l8. 
Diodora spreta Smith, Tomlin,1932:l60; Barnard,1963: 290. 
Coquille de 25 nmi,ovale,dépriinée,cancellée, squarnuleuse, avec 
environ I8 cotes priraaires alternant avec de cotes plus fines. 
Foramen circulaire a ovale,situé assez antérieurement. Couleur 
jaune gristtre. 
Distribution: Mossel Bay, Afrique du Sud, 
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71. Diodora elevata (Dimker,l846) 
PissurellE elevata Bunker,1846:67,pi.2,fig.4; Krauss,1848:67; 
Sov/erby, 1892:47. 
Glyphis elevata Dkr, Smith,1901:105. 
Diodora elevata (Dkr),Tomlin,1932:160; Barnard,1963:291. 
Fissurella furaata Watson,1886:34; Sowerby,1892:48. 
Glyphis levicostata Smit]i,1914:2,pl.l,fig.3-5. 
Glirphis anima Turton, 1932:208,fig. 1441 (teste Barnard), 
Coquille atteignant les 35 mm. Le nombre de cotes est variable 
avec ï'ê.ge de 1'animal,allajit jusque 114 dans les grandes coquil-
IGSO ï'oramen subcirculaire,callus tronqué a-vec excavation post-
érieure. Brune,parfois verdS.tre,pouvant avoir des rayons plus fon-
cés,parfois connectés par deux ou trois bandes concentriques. 
PILSBHY (1890:217) la considère comme sjmonyme de D.ruppellii. 
Distribution: Afrique du Sud: False Bay a Natal. 
A. '^  
72o Diodora parviforata (Sor;erby,l889) 
Fissurella parviforata Sowerby,1889:12,t)l.l,figo7; Sov7erby,l892: 
48,pl.2,fig.52,53. ' . 
Glyphis parviforata Sow., Turton,1932:208. 
Diodora parviforata (Son,) ,Bama.rd, 1963 :294. 
Fissuridea parviforata (Sov/,) ,Tonlin,1932:l60. 
Fissuridea algoensis Thiele,1925:40o 
Coquille moyenne :i,vec noubreusec cotes subegales avec lignes 
concentriques tres faibles.Petit foramen subcirculaire, callus 
tronqué avec excavation. Cette espece est un peu proche de D.gale-
ata maic a le foramen p3.us petit et pas si avance, C'est -orobable-
ment la raison pour laquelle 20LLIN I'incluait dans le genre Fis-
suridea, THIELE (1925:4'l) la considore une bonne espece,piais il ne 
nous semble pas exclu qu'il s'agisse d'une D,elevata (voir dgale-
ment MRTEHS, 1903 ). 
Distribution: cotes ouest de I'Afrique dti Sud; Saint e-Hél ene. 
73. Diodora axistralis (Krauss,l848) 
Fissurella australis Krauss,l848:67,pl.4,fig.10, 
Gly-ohic australis Krauss,Pilsbry, 1890:217; Surton, 1932:208; Tonlin 
1932:160. 
Glyphic fuscocrenulata Sriith,1906 :56,pl.8,fig.6, 
Coquille avec 30 cotes principales qui peuvent etre fortes, 
aigues et squameuses. D,australis est considérée par bea.ucoup 
d'auteurs (PILSBRY, TOMLIN) comme identique de D.ruppellii. 11 est 
possible qu'il s'agisse d'xine sous-espece plus petite,rugueuse, 
sans faisceaux colores. 
Distribution: Natal, Saint-Paul, Nouvelle-Amsterdai: (VELAlII). 
ROCHEBHUNE la mentionne e.ux ties Ca-o-Vert. 
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74. Diodora cruc i fera P i l sb ry , l 890 . 
Pa t e l l a p i l e a t a Che:imitz,1788 (Conch.Gab.XI:l83 , f ig . l922 ) ,non b i -
nociina-l. 
F i s s u r e l l a p i l e a t a Anton,l839:37(Ver2;.Conch,Sa'nml.Anton). 
P i s s u r e l l a c ruc ia ta Krauss (non Gould,I846),1848:67,plo4,f ig.9; 
J^ QQYQ 1850 S'OeC.96. 
Glyphis crucifera Pilsbry,1890:225,pi.32,fig.27-31o 
Piscuridea crucifera Pils., Nomura,1935:220,pi.10,fig.5. 
Diodora crucifera Pils. jToralin, 1932:160; Janus, 1961:2,pi. 1,fig. 1-3; 
Barnard,1963:293. 
Patella pileata Clierinita, copiée de DA C0STA(l771,Conc]a.pl.7, 
fig.2),valorisée par ANTON, nous senble cette espèce,sans fais-
ceaux colorés et a plus grand fora-nen. Nous Ie considérons comme 
noriion diibiun et oblitun, 
Coquille de grandeur inoyenne, de f ome elliptique, avec 40 a 
45 cotes étroites avec de faibles stries intern:édiaires,coupées 
par 12 h 15 cotes concentriques formant -une sculpture cancelléec 
Pora:aen subovale se trouvant a 2/5 de la longueur. Gallus sans 
troncature. Blanche avec généraleaent 4 faisceaux bruns. 
Distribution: Natal, Afrique du Sud. Mentionné par NOLüHA. coi-rrne 
fossile au Japon. Nous avons des jeunes de OkinavYa et de Nouvelle-
G-uinée, regues sous Ie nom D.ela-borata Sow., oui nous cejnblent 
une sous-espèce de D,crucifera. Ceci prouve une fois de plus oae 
Ie genre Diodora est mal connu h l'heure actuelle.et que beaucoup 
rest e a faire dans ce doniaine. 
75. Diodora ir.enJceana (Dunker,l846) 
Pissurella menkeana Dunker,l846:26; 1853:37,pi.5,fig.13-15. 
Glyphis menkeana Dkr,Pilsbry,1890:222,pi.42,fig.52-54. 
Assea petite coquille elliptique, gibbeuse,a fortes cotes ra-
diales. Petit foramen subcirculaire situé tres antérieurement. 
Distribution: Guinee, Senegal, Ghana (BASSINDALE,1961,Proc.sool. 
Socojlond.,137:500). 
76. Diodora benguelensis Cl>unl{:er,l846) 
Pissurella benguelensis Dunker,l846:27; Dunker,1835:38,pi.5,fig. 
9-11. 
Glyphis benguelensis Dkr, Pilsbry,1890:222,lol.42,fig.56,pi.38,fig. 
73-75. 
? Pissurella digitale Reeve,I850,spec.92; Pilsbry,1890:220. 
Coquille ovale,oblongue,tres conique,légèrenient convexe avec de 
nombreuses cStes subégales,élevées, une sur quatre un peu plus 
forte; faibles cotes concentriques. Tres petit fora:Tien a 1/3 a 1/4. 
Callus parfois entouró d*une ligne rose, intérieur blanc avec pcr-
fois quelques faisceaux colorés.Est tres proche, ou même synonyme, 
de D.menlceajaa, et a probablement la raême distribution. 
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